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1 Grâce à Christian Jambet, directeur de cette collection chez l’éditeur Verdier, ce travail
décisif de Henry Corbin, devenu progressivement d’accès difficile, est maintenant réédité
dans les meilleures conditions (actualisation des références, translittérations des textes
arabes et persans, harmonisation des notes, etc.). Rappelons simplement qu’il s’agit de la
réédition, en un seul volume, de la Collection du Millénaire d’Avicenne : tome I, Le récit de
Hayy ibn Yaqzan, Téhéran, 1952 ; tome II, Etude sur le cycle des récits avicenniens, Téhéran,
1954. Les deux volumes furent reproduits dans la collection « Bibliothèque Iranienne »,
volumes 4 et 5, Téhéran-Paris, 1954. Une version abrégée en a été publiée aux éditions
Berg International, Paris, 1979, sous le même titre que la présente réédition. Le texte du
Récit de Ḥayy b. Yaqẓān ainsi que sa traduction et son commentaire anciens en persan sont
reproduits en fin de volume.
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